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NOTICIARI CIENTÍFIC 
Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica 
PSICOLOGIA I PSICOPA­
TOLOGIA C LíNICA DE 
BASE PSICOANALíTICA 
(Cursos per a postgraduats). 
Organització: Fundació Vidal 
i Barraquer 
Lloc: Barcelona 
Pre-inscripció: dia 15 de juliol 
Matricula: dia 15 de setembre 
Si voleu més informació: 
carrer de Rivadeneyra 6, 8è, 08002 
Barcelona 
telèfon (93) 318-32-49, telefax 
412-38-40 
Curs 1990-91. 




nyeria Química de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb el 
patronatge del Plan Nacional de 
R+D (CICYT), la Comissió de 
les Comunitats Europees en el 
marc del programa BRIDGE i la 
Comissió Interdepartamental de 
Recerca i Innovació Tecnològica 
(CIRIT) de la Generalitat de Cata­
lunya. 
Lloc: Universitat Autònoma de 
Barcelona, Bellaterra 
Si voleu més informació: 
telèfon (93) 581-21-41, de les 
15.00 a les 17.00, i (93) 581-10-
18 (contestador automàtic) 
Del 17 al 28 de setembre. 
NOVESPACE 90 
(First intemational convention 
for space technology transfer) 
6 Noticiari Científic 
(CIRIT) 
Organització: The Regional 
Council of Provence-A1pes-Cóte­
d'Azur, Europarc i Adhésion & 
Associés. 
Lloc: Marsella (França) 
Si voleu més informació: 
Adhésion et Associés (9 rue de 
l'Ancienne Mairie, 92100 Bou­
logne, France). Telèfon 33 (1) 
48.25.26.04, tèlex 631 848 F, 
telefax 33 (1) 46.03.86.26 
Del 18 al 20 de setembre. 
TROBADES CIENTíFIQUES 
DE LA MEDITERRANIA 
Organitazació: Societat Cata­
lana de Física de l'Institut 
d'Estudis Catalans i la Secció de 
Ciència i Tècnica de l'Institut 
Menorqui d'Estudis. 
Amb el suport del Departament 
d'Indústria i Energia i la CIRIT 
de la Generalitat de Catalunya, la 
Universitat de Barcelona, el 
Departament de Meteorologia i 
Ciència del Sòl i l'Escola Tècnica 
Superior d'Arquitectura del Vallès 





-Aspectes de meteorologia i clima 
mediterrani. 
-Medi ambient i contaminació. 
-Consum energètic i contaminació. 
-R+D. divulgació i acció insti-
tucional. 
Lloc: Maó (Menorca) 
Si voleu més informació: 
Societat Catalana de Física 
(filial de l'IEC); 
Av. Diagonal 647, 
08028 Barcelona 
Telèfon (93) 330-73-11 
ext. 1152 i 1703 
telefax (93) 411-08-73 
Del 19 al 21 de setembre. 
CURSO PRACTICO DE 
DIAGNOSTICO Y TRA TA­
MIENTO FONIATRICO DE 
LAS ALTERACIONES DE 
LA VOZ 
Organització: Cristina Arias i 
Pedro Clarós 
Lloc: Clínica Clarós; carrer dels 
Vergós 31, 08017 Barcelona 
Si voleu més informació: 
telèfon (93) 203-12-12 
Del 22 al 24 de setembre de 1990. 




cializado de Física del Estado 
Sólido (GEPES) i el Depar­
tament d'Electrònica de la Univer­
sitat de Granada. 
Programa: 
-Dispositivo de silicio. 
-Dispositivos de materiales com-
puestos. 
-Técnicas de diseño de circuitos 
integrados. 
Lloc: Escola de Microelec­
trònica de la Facultat de Ciències 
de la Universitat de Granada 
Si voleu més informació: 
telèfon (958) 24-33-86 
Del 24 al 28 de setembre de 1990. 
JORNADAS DE MICROS­
COPIA DE PIENSOS 
Organització: Grup profes­
sional de l'alimentació animal 
de l'Associació de Química de 
l'Institut Químic de Sarrià. 
Programa : 
�Identificación cualitativa de los 
ingredientes empleados en la 
industria de piensos compuestos 
con microscopio estereoscópico 
y técnicas de cuantificación por 
flotación: harinal de came y 
piensos compuestos". 
Lloc : carrer de l'Institut Químic 
de Sarrià s/n, 08017 Barcelona 
Si voleu més informació: 
Montse Lazaro; telèfon (93) 203-
89-00, telefax (93) 205-62-66 
Del 25 al 28 de setembre. 
CURS INTERNACIONAL 




eral Practice Research W orkshop 
i la Societat Catalana de Medicina 
Familiar i Comunitària 
Lloc : S'Agarò 
Si voleu més informació: 
Apartat de correus 494, 08080 
Barcelona 
Telèfon (93) 236-24-02 





sitària d'Infermeria de L'Hospi-
Vol. VII juliol-setembreI990j130 
tal de la Santa Creu i Sant Pau de 
la Universitat Autònoma de Bar­
celona. 
Termini d'inscripció: del 2 al 
27 de juliol 
Lloc: les classes teòriques s'im­
partiran a l'Escola Univesitària 
d'Infermeria i l'experiència 
pràtica es realitzarà a l'àrea 
qUlrurglca d'hospitalització de 
l'Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau (Av. Sant Antoni M. Claret 
167,08025 Barcelona) 
Si voleu més informació: 
telèfon (93) 347-31-33 ext.366 
De l'I d'octubre de 1990 al 7 de 
juny de 1991. 
JORNADA S DE PRODUC­
TOS FITOSANITARIOS 
Organització: Associació de 





-Otros medios de lucha. 
-Química de los plaguicidas. 
-Tècnicas de aplicación y maqui-
naria. 
-Industria de los plaguicidas. 
Lloc: Hotel Princesa Sofia de 
Barcelona 
Si volu més informació: 
IQS; telèfon (93) 203-89-00, tele­
fax (93) 205-62-66 
Dies 16 i 17 d'octubre. 
REUNiÓ NACIONAL DE 
GEOARQUELOGIA 
Organització: Departament de 
Prehistòria, Història Antiga i 
Arqueologia i el Departament de 
Geologia Dinàmica, Geofísica i 
Paleontologia de la Universitat 
de Barcelona, i l'Associació 
Espanyola per l'Estudi del 
Quaternari, (AEQUA). Amb la 
co\.laboració de la Societat Cata­
lana d'Arqueologia, la Direcció 
General de Patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya i el 
Ministeri d'Educació i Ciència. 
Programa: 
"Les études sédimentologiques 
et climatiques appliquées à 
l'archéologie" 
"Los yaciminetos arqueológicos 
y sus enclaves geomorfológicos 
de la zona del Montsant" 
Vol. VII juliol-setembre 1 990/131  
"Interaction between archaeologi­
cal sites and geomorphology" 
Lloc: aula magna de la Facultat 
de Geologia de la Universitat de 
Barcelona (carrer de Martí Fran­
quès sfn, 08028 Barcelona) 
Si voleu més informació: 
Telèfon (93) 318-42-66 ext.2095. 
Del 17 al 19 d'octubrè. 
FORUM INTERNATIONAL 




Socièté de Chimie Industrielle i 
Société Française de Chimie 
Programa: 
"Formulation et état de surface" 
"Réactivité et formulation" 
"Qualité, sécurité et environne­
ment" 
"Instrumentation, analyses et for­
mulation" 
"L'enseignement de la formula­
tion" 
Lloc : 
Palau de Congressos de Tolosa 
del Llenguadoc (França) 
Si voleu més informació: 
250 me Saint Jacques, 75005 París 
Telèfon (1) 34-25-20-78 
telefax (91) 40-46-83-80 
Del 17 al 19 d'octubre de 1990. 
Programa de postgrau 
"Enginyeria química del 
petroli i petrolquímica" 
LUBRICACION Y 
LUBRICANTES 
Del 29 d 'octubre al 2 de novembre 
TURBINAS DE VAPOR 
Y 
DE GAS 
Del 5 al 9 de novembre 
Organització: Institut de 
Petrolquímica Aplicada de la 
Universitat de Barcelona. 
Lloc: Escola Tècnica Superior 
d'Enginyers Industrials de Bar­
celona 
(Av. Diagonal 647, lOè, 
08028 Barcelona). 
Si voleu més informació: 
telèfon (93) 334-02-55, 
tèlex 52821 UPC E 
telefax (93) 333-48-64 
COL.LOQUI D'HISTÒRIA 
DE L'ALIMENTACiÓ A LA 
CORONA D'ARAGÓ 
Organització: Departament de 
Geografia i Història de l1nstitut 
d'Estudis llerdenes de la Dipu­






Lloc: Institut d'Estudis ller­
denes (plaça de la Catedral sln, 
25002 Lleida) 
Si voleu més informació: 
Apartat 79 25080 Lleida, i telèfon 
(973) 27-15-00 (Lleida) 
Del 7 al 9 de novembre. 
NOVES TENDÈNCIES EN 
LA QUALITAT DELS ORDIS 
PER A CERVESERIA I 
PINSO 
Organització: Centro Inter­
nacional de Altos Estudios 
Agronómicos Meditemineos, In­
stituto Agronómico Meditemineo 
de Zaragoza i l'Institut de Re­
cerca i Tecnologia Agroal­
imentàries (lRTA). 
Lloc: Palau de Congressos de la 
Fira de Barcelona, sala núm. 1 
(Av. Reina M. Cristina s/n. 
Barcelona) 
Si voleu més informació: 
Passeig de Gràcia 44, 08007 
Barcelona, telèfon (93) 215-56-
68, telefax 487-25-82. Demaneu 
per F. Reguant. 
Dies 15 i 16 de novembre. 
PROGRAMA VALUE 
Anunci d'oportunitats per a 
promoure els resultats de R+DT 
comunitari en el marc del 
programa especific de difusió i 
utilització de resultats de la re­
cerca científica i tecnològica. 
La Comissió de les Comunitats 
Europees porta a terme un pro­
grama específic de difusió i util­
ització dels resultats de la recerca 
científica i tecnològica (V ALUE); 
el programa té com a principals 
objectius: difondre els resultats 
de les activitats de recerca i de­
senvolupament tecnològic comu­
nitari i millorar-ne el nivell 
d'explotació (subprograma 1), i 
crear una xarxa de comunicació 
entre sistemes informàtics a la 
qual puguin accedir els centres de 
recerca d'Europa (subprograma 
11). 
Fonamentalment aquesta convo­
catòria fa referència a l'apartat 
del subprograma I: 
Promoció de l'explotació dels 
resultats aprofitables. 
SoI.licitants: 
Únicament als contractistes que 
participin o hagin participat en 
projectes de recerca comunitaris 
i als llicenciataris de les activi­
tats d'explotació o transferència 
de resultats, o als seus socis. 
Es pot sol.licitar la documen­
tació informativa a: 
Comissió de les Comunitats Eu­
ropees: 
Direcció General XITI 
DG xm¡C¡2 





Al Diari Oficial de la CEE C 134 
de l'I de juny consta la publica­
ció de la convocatòria de pro­
postes per a ajuts fmancers a 
projectes de demostració en matèria 
de medi ambient, en els temes 
següents: 
1. Separació, tractament i 
valoració de matèries plàstiques 
provinents de: 
a) Residus industrials i de comer­
cialització. 
b) Residus d'ús agricola 
c) Residus urbans (inclosa la 
separació de les matèries 
plàstiques dels altres compo­
nents, realitzada en la fase de 
recollida). 
2. Valoració, reciclatge de 
pneumàtics usats, sense possibili­
tat de ser recautxutats. 
Aquesta licitació estarà oberta f!ns 
al 30 de juny de 1991. 
Per a sol.licitar informació 
complementària podeu dirigir­
vos a: 
Comissió de les Comunitats Eu­
ropees 
Direcció General XI/C¡2 
Programa de medi ambient ACE 
200, me de la Loi 
B-I049 Buxelles • 
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